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PARTE OFICIAL Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de ~Ii­nistros,
Vengo en autorizar que Ee verifiqúe, por ge¡;tión di-
recta, dmante un afio, el servicio del lavado de ropas do
la factoría de utensilios de Bilbao, á los mismos precios y'
bajo igual03 concliciones que rigieron en las subastas celo-
bradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á catorce ele enero do mil novecion-
tos tros.
ALFONSO
El :Ministro de l!l. Guerra.,
ARSENIO LINARES
El Ministro do la Guerra,
ARSENIO LINARES
Oon arreglo á lo que determinan las excepciones .
quinta y sexta del artículo soxto del real decreto de vein-
tisiete de febrero do mil ochocientos cincuonta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Oon-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guorra
y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, á
la. casa Alesanderhermanos, de Barcelona, ele un gene-
rador de vapor con destino al lavadero mecánico ele la
factoria de utensilios de dicha plaza; debiendo~ también,
encargarse la misma easa, de la construcción y recorrido
de diferentes piezas 'para ól motor que actualmente se
utiliza on el mismo establecimiento.
Dado en Palacio á catorce do onero de mil novócientos
tres.
ALFONSO
El Mlutatro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
. Con arreglo á. lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real docreto de veintisiete de febre-
. ro 'do mil ochocientos cincuent~ y dos} á prol;uesta del
Con arreglo á lo que determina la exccpclOll octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta. dol
Ministro de la Guerra y de acuerdo con 01 Consejo de
Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
do los artículos de consumo necesarios durante un Mío
e~l el Hospital militar de San Seb¡lstián, y que, coml~ron.
<lidos en dos subastas y dos convocatorias de proposicio-
lles consocutivascelebradas al efecto, no fueron contrata-
dos por falta de licitadores; debiendo verificarse dicha
adquisición á los mismos precios y bajo iguales condicio-
nes ,que rigioron en la tí.ltima de las citadas convocato-
rias..'
Dado en Palacio á catorce de enero de mil novecien-
tos tI'os.
ALFONSO
El 111nlstro de la Guerra.,
ARSENIO LINARES
Con arroglo á lo que determina la excopción octava
dol artículo sexto dol roal decreto do veintisiete de lebre-
ro de mil ochociontos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengoon autorizar la compra) por gestión directa, de
los artículos de consumo necesarios durante un año en los
o de De






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros, D. José Alén y Sola, con destino en el bata.
LINARES
..-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
\.:
OBRA~ DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Circular. Excmo Sr.: Terminado en el Depósito de la
G~erra el grrtblldoy tirada de la hoja núm. 82 del Mapa iti-
nerario militar de EspRDa, el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien
autorizar su venta en dicha dependencia, al precio de 2'50
pesetas cada ejemplar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gURl'dfJ a. V. E. muchos años. Maddd
13 de enero de 1903.
Señor ••.
Circulm·. Excmo. Sr.:. En vista de un escrito dirigido á
este 11wititerio por 61 Capitán general de Castilla la Vieja en
22 de diciembre último, con~ultanrlosi 1013 individuos que
c1ebi'n s:rvir en filas, por un plazo de dos á cuatro meses, por
hallurse comprendidos e:n las prescripcione3 de luna1 orden
de 30 de octubre próximo paRado (C. L. núm. 246), 10 han
de verificar en cuerpo de la región donde son habidos ó pra·
sentados, ó de aquella en que debian residir, el Rey (que
Dios guardo), se ha servido resolver que los individuos que
se hallen en las expresadas condioiones, sirvan el referido
tiempo en el cuerpo activo que corresponda según el punto
donde se encuentren, oausando baja en el que figuraban
para los efectos de movilización por su anterior residencia;
y que, al 8er nuevamente licenciados, 8e les destine, para
dichos efeotos de movilización, al cuerpo que corresponda
por el punto en que vayan á residir..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de BIÜ3.
nada y liquidada por la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar. de Cuba, será abonada en ajUBte abreviado,
~m harmonia con lo dispuesto en la real orden de 7 de mlHZO
ele 1900 (C. L. núm. 67). En cuanto IÍ. las pensiones de loe
meses de abril de 1899 hasta fin de septiembre de 1901, en
que falleció dicho jefe, so reclamarán, con carácter prel:eren-
te, por el habilitado de cruces de la primera región, á razón
de 375 pesetas anuales, con cargo al capitulo 13, articulo úni-
co de loa re8pectivos presupuestos do este departamento, con
arreR;lo á la leal orden de 30 de junio de 1900 (D. O. núme-
ro 145).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
¡ demás afectos. mOR guarde é. V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1903.
LI:NAREB
Señor Presiden~e ael Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safíores Capit&D general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra, Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subine;pecciones de Ultra-
mar y Jefe de la' de la Intendencia militar de Cuba.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA:M:P,.A,ÑA
CRUCES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
-....
Beñe'r Capitán. geneml de Cxstillala Nueva.
Señor Ol'·;:.enudor de pag' s lit< Guerra.
S'O'»SECRETARÍA
DEBTINOS
Excmo. 81':: Accediendo á lo propuesto por el teniente
generllJ D. E'lrique Bargés y Pamba, Capitán genera.l de Ca-
taluña, el Rey (q. D. g.), Re ha. linvido disponer que ce"e
en 1'1 C!lrgo de flU llyurla.te rle campo el coronel da Caballa-
ría D. Manuel Michel y Osma.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1903.
REALES ÓRDENES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.s María Antonía Valdés y Valdés, viuda del tenie:nte coro-
nel, retirado, D. Manuel Vázquez lIarduy, con ref'idencia en
la Habana (Cuba), en solicitud de abono de pensión anexa á
la oruz de la rf:al y militar Ordell de San llermenegildo,quA
fué concedida á sn difunto esposo por real orden de 2·1 de
diciembre de 1891 (D. O. núm. 284), la cual vino peroibiendo
por 1813 cajas de dioha ifla hasta fin de diciembre de 1898, el
Rey (q. D~ g.), de acuerdo con lo informado por la Asamblea
de la menoionada Orden, ha tenido á bien aCQ(~der lÍo lo soli-
oitado por la interesada, disponimdo que las penfliones de
los me~'os de enero, febre:':o y mllrzo de 1899, se reclamen
por In habili.tación de la clase !'espectiva que fué de Cuba en
ejercido de 18B8-99, lifellta en h actUll.lif!ad Ú la Comisión
liquidlt'\ura dH lHS Capitad,s g"'llera.\Hi y ::)uhinBp"ccionl'B d(:
Ultrhmfl.r. formalizando la oportuna nómina con cargo al
crédito extraordinario de la campaña; la que una vez exami-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), S8 ha servido disponer
que el comisario de guerra de primera claee D. ,1;':!0e1 Alto-
laguirre y Duvale, llsoendido á este empleo por red. :::.'den de
. 13 del actual (D. O. núm. 9), procedente de este ~:~:7dsterio,
ocupe la~acante que de su clase existe en el mi<''''.<;,
De real orden lo digo á V. K para Sil clm:,ci;:,:iento l
efectos comdguientes. Dios guarde á V.:ffi. Mt'chos años
Me.drid 14 de eN'ro de 1903.
Hospitales militares del Peñón y Chafarinas, y que, com-
prendidos en dos subastas consecutivas colebradas al efec-
to, no fueron contratados por falta de licitadores; debien-
do verificarse dicha adquisición á los mismos precios y
bajo iguales condiciones que rigioron on aquollos actos.
Dado en Palacio á catorco de onero de mil novecien-
tos tres.
© Ministerio de Defensa
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Beñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y ML\rina.
~ñor Capitán general de la primera región.
llón de Ferrooarriles, el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo 1guada ~A:s¡miormentadicha procedencia que l~ priva de d6-
informado por ese Consejo Supremo en 2 del actual, se ha recho ti. ;p'omio, el Rey (q. D. g.), Re ha 8Arvirlo resolver que
servido ooncederle real licencia para oontrsar matrimonio quede ~~~.,: efeoto la cita~a real or.ltlll da 18 de jlllio de 1902,
con D.a Maria de los Angeles Sánchez de Toledo y Reynoso, y dispone' que esta resolución tenga carácter general, para
una vez que se han llenado lt\l! formalid&des prevenidas en todos los eRAOS Eemejantes, upa vez que el derecho lÍ premio
el real deoreto de 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) na reengam:he de los cornetüs de la Guardia Oivil, segúu su
y real orden circular de 21 de enf'ra ele 1902 (O. L. núme- proce·icncig al ingresar en este <luerp(t, St' hal!ii clllor::Hut>ntp.
ro 28). determinado en l!\ rel11 orden circular de 30 de olltubl:d últi-
De rel\,l orden lo digo a V. E. para BU oonooimiento y mo (O. L. núm. 248). Es, asimismo, la voluntad de t3. M.,
demág efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÚos. Madrid que en la filiación de los intsresados, se redacte la nota del
14 de enero de 1903. cnmpromiso que oontraigan, según preceptúa el art. 59 del
LINARES reglamento de 3· de junio de 1889, .haciendo constar BU pro-
cedencia y el concepto en que ingresan en el servicio.
D~ real orden lo digo á V. !!l. para su couucim18nto y
derrllt!3 efeotes. Dios guarde lÍo Y. E. muc,hos años. Madrid
13 de enero de 1903.
LINARES
SECCIÓN DE ADUINIS'l'llAOIÓN UILI'l'~
OONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: .Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 9 de dioiembre último. promovida por el cábo
de la. primera brigada de tropas de Administración Militar,
Manuel Oro Mendoza, en súplica de que, como gracia espe-
cial, se le conceda la rescisión del compl'omiEO voluntario do:!
servir en filas qua tienc contraido, el Rey (q.. D. g.), aten·
diendo á los motiToc que alega el reourrente. se ha servido
acceder á lo solicitüdo, oon arreglo á lo dispU83tO en real or-
den de 31 de ootubre de 1900 (O. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Uadrid
13 de enoro de 1903.
LINARES




BUELDOS. HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
alférez de Infantería de Marina, D. Manuel Fresneda Llata.
en súplica de abono de dos pagas á qne Ele considera con de·
recho COmo prisionero que he. sido en la campaña d9 Filipi-
nag, el Rey (q. D. g.), se ha sel'vido resolver que Be abonen
al reourrenta las dos pagas que solicita, con arreglo á lo pres-
cripto en las reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6
de septiembre de 1881; cuya reclamaoión se practicará, lilegún
está prevenido, por la Oomisión liquida.dora del ouerpo ó
clase á qua el interesado pertenecía al ser hecho priBionero,
ante la de la' Intendencia militar del Archipiélago, para que
reconooidas y liquidadas. sean satisfechas con aplicación al
crédito que ee determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
13 de enero de 1903.
'MIli ••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Bañor Capitán general de Aragóll.
Señor Ordenador pagos de Guerra.
SECCIÓN DE J'O'S~IOIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de
marzo ~., 11 de junio del año anterior y por el de Estado en
12 de n0¡T~ambresiguiente. ha tenido á bien conceder á don
Julián ¡o,St'0Z Avila, huérfano del escribiente de primera clase
del Cua:;'~:::0 Auxiliar de Oficinas Militares, D. Leandro Pérez
Martínez y de D.a lvIodesta Avila, la pensión anual de 450
pesetas, qGe le corresponde por ell'eglamento del Montepío
Militar. ta:dfa inserta en el folio 121 del mismo, COIl arreglo
al empleo y sucldo disfrutado por el oausante; la cual pen-
sión S3 abonará al interesado por mano de tutor legalmente
Circulm'. Excmo. 8r,: Por real orden. de 18 de julio de acreditado, en la Pagaduría de la Direoción general de CIa-
1902 (D. O. núm. 160), S!l concedió al guardia civil de segun- ses Pasivas, desde el 18 de se~tierobre de 1901, siguiante día
da clase de la comandancia deOastellón, 'romásBernard Royo, al del óbito del oausante, hll.Sta el 22 de marzo de 1923 en
el abono de premio y plus de reellgancha devengados, como que cumplirá los 24 &ños de ~dafl, siempr~ que antes no per-
corneta, desde 1.0 de octubre (:.e 1899 h!\!:lta fin (l.e julio de ciba sueldo del Estado, provincia ó municipio. Siendo, usí-
1901, por no «mstar en la oopi& d. 110 filiación. que ingresó .. mismo, la voluntad de s. M.• que á D. Luis y D.l\ Maria
en el ouerpo, como hijo de veterano del mismo, y a,v-eri- Eugenia Pérez Sa.ntos, hijos del primer matrimonio del men-
Exomo. Sr~: Debiendo remitirse á Zaragoza los diferen·
tes efectos de mnterial de cam.pamento, devueltos por la co-
misión del mapa militar de Espe.ña y existentes en el depó-
sito de Jaca, el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que se
verHique dioha remesa por cuenta del Estado, dEsde al indi-
cado depósito al parque administrativo de campaña de esa
región, donde deberá procederEe á la reoomp0f:lición inme·
diata de dichos efeotolilhasta ponerlof.\ en condiciones de con-
tinuar prestando servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1903.
MATERIAL DE AD:\IINI8TRAOION MILITAR
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cionado causante, que 'contrajo en el empleo de segunda cIa·
se, le sean abonadas por la Int(mdencia militar de esta re-
gión y mano también de tutor acreditado, dos pagas de tocas
importantes 250 pesetas, duplo de las 125 que de sueldo dis-
frutaba su padre al morir, como comprendidos .en el nrt. :U
del reglamento del Montepio Militar y real orden de 14 da
julio de 1896.
De la de S; M. lo digQ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lil. muchos años. Ma-
dl'id 13 de enero de 1903. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
leñore" Preliiidante del Conlilejo Supremo de Guerra y :Marina.
y ·Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
CÚ·CIJ,z,A,)·. Excmo. Sr.: Habiéndose suscitado dudas reE-
pecto al derecho que pudieran tener á legar pen"ión á sus
familias los individuos del Cuerpo Auxiliar ce Oficinas Mi-
litares que hubieran contraido matrimonio en el empleo de
escribientes de segunda clase; y resultando que no están
comprendidos en el reglamento del Montepio Mllitar, puesto
que si bien tiene dicho empleo asignado sueldo superior a
4:0 escudos, equivalentes á 100 pesetas, no es de rfal nom-
brlJ,miento por Estar asimilado al de sargento en el i'1]ército
por el reglamento organico de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.),
de acue~do cun lo informado por el Consi'jo Supremo de
Guerra y Mudna en 11 dEl julio del año último y por el de
Estado en l~ .te noviembre siguiente, en el expediente (~e
pensión de D. Luis y de D.a .Maria Pórez Santos y D. Julián
Pérez Avila, huérfanos de los dos matrimonios que contrajo
el escribiente da primera clase D. Leandro Pérez Martinoz, el
primero da ellos en el empleo de segunda clase, se ha servido
resolver qué los individuos del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, sólo podrán legar pensión·á sus familias, si hubie-
ren contraido el matrimonio, cuando menos, en el empleo
de escribientes de primera clase, por ser en el que llenan
todos los requisitos prevenidos en el citado reglamento del
Montepío Militar, á menos de estar comprendidos en la dis-
posición segunda del articulo único de la ley de 22 de julio
de 1891.
De real Grden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den¡áB efectos. Dios·guarde á V. E, muchos años. Madrid




SECCIÓN DE mS'l'R'O'CCIéN, RECl'O''XAM:IJilN'I'O
y DIRECCIONES
REDENCIONES
ltxomo. 81'.: En vista de la instancia promovida por el
abad D. Ramón Bernárdez, Presidente de la jUl'.ta de patro-
nato de la cl~undaoiónbenéfica de Ramón Plll, marqués de
Amboage), con residencia en la Coruña, en solicitud de que
le sea devuelta la cantidad de 8.000 pesetas, importe de la
redención á metálico de los mozos Vioente González López,
recluta del reemplazo de 1902 y Antonio Reglieira Capelán,
que lo es del de 1901, el Rey (q. D. g.), se ha servido desesti-
mar la petición del solicitante por carecer de derecho á. la de-
volución que solicita, 'Qua, vez que al primero de los citados
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reolutas le correspondió ser soldado para filas como compren-
dido en las dos quintas partes del cupo de su reemplazo que
han ele servir en cuerpo activo con el de 1903,.y respeoto al
segundo no han transcurrido los dos años desde su ingreso
en C".jB, Bin IJer llamado tí filas, que preceptúa el párrafo 2.°
del urt. 175 de b vigente ley a.e reclutamiento y reemplazo
del Ii;jército.
Da real orden lo dig'J á V. E. pp,1!/I¡ su conocimiento y
efectos cousiguienteil. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madtid 13 de enero de 1903.
Señor Capitán generg,l de (,1-aliQill!
.;;.-
SECOIÓN DE Ag'O'N'rO~ ~'m:~;!!lE,~LES É D:tCIDENOIAS
DESTINOS
Exom.o. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que los jefe.. y oficiales de Infanteria comprendídes en
la ¡;;i¡t;uiente relacióll, que comienza con D. Antonio Galindo.
Molina y termina con D. Manuel Espinosa Avellaneda, pSosen
á servir los de"tinoB de las Comisiones liquidadoras que en
'la misma se les señala.
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios gr:.ardn 6, V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de enero de 1903.
LINARES
Señor Orclei:Jador de p"gos de Guerra.
SeñoreA C!~pitanel5 generales de la primera, se~uJ1ds, cuar-
ta :7 f!exta regiones.
Eelacifin que se cita
Comandantes
D. Antonio Gall.!l.do MoJios, dell'egImiento de Luchana nú-
mero 28, á la Comisión Jiquidado1'8 del primer bata-
llón del regimiento de Córdoba nÚm. 10.
» Teodomiro Ramos l\Iedina, excedente en la sex:!á región,"
a la Comisión liquidadora del tercer batallón del regi-
miento de AHomo XIII nÚm. 62.
Primer teniente (E. R.)
D. Mariano Sáncbez Bosque, de la Zona de reclutamiento
de Pamplona núm. 5, á la Comisión liquidador~ del
primer batallón. del regimiento de Cantabría núm. 39.
. Segundo teniente (E. R.)
D. Manuel Espinoea Avollaneda, de la ComiEión liquidado-
ra del primer batallón rlel regimiento de León ·nQme.
ro 38, á situaeión de re'ervs en la primera. región.
Madrid 14 de enero de Ulü3. LmU1!lB
:.· ....~:;,¡l.
Excmo. Sr.: El l{;;y (q. D. g.), ha tenido á bIen diEpO-
ner quede sin ef.~oto el dl:'f:ltiuo {¡ la Comislón liquld!idora
de cuerpos disúeltos de ü¡:ba y Puedo-Rico, del eapiMn de
Infantería O. Enrique Guisado Sánchez, diRpuesto por real
orden de 27 de didembru del afio próximo pasado (D. O. nú-
mero 290), el cual debe.'lí obtener lp. colooación que le corret-
panda en el firma de BU procedencia.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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damas efectoe. Dioe guarrle á V. E. muchos fiños. Madrid
14 de enero de 18('3.
LINAllES
Sefior <?rc1enador de pagos de Guerra.
Señores Capitnnes ¡t;snerales ele la primera y segunda reg~o­
nes é Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi.
tanias generales y Sobinspecciones de Ultramar.
...... "
CW..CULARES y DISPOSICIONES
~~ '.g, Su\meoret20fÍltt '1 ~9cDlon&!5 ~El 3ste :~n~itlt1rlc '1 dI
'.t1.l: :OUoeoo1onGf:I gel1Qro.l~~.
BAJAS
Según noticias recibidlls '.m Clf,te Ministerio de las nutori-
dadas dependientes del mismo, han {a,llecido en la" fechas
y puntoR que se eX!.Jre88D, lO!; jef!'f'I, oficiales y asimilados
que figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de enero de 1903.
. El Subsecrctll.rio,
}[anuel de la Ce"da
Relación que se cita
"'
Destinos qUG scrv1nnNOMBRESCheea
-1 fIlO"::.'1 "ltS I
DE L.\S DEI't:SClu~. Puntos dond~
1 ·~1I pUecicron
-------1-------------- ~ Mea •.!:CO._._. .....-.. ...--I------:-------
r -. 1 3 a •4 iljebre... 1902 Zr..:agozll .••...•. '¡Exeedento: en a • reglón.
lindero •.. 1902 i:\snta Cruz de Te- .I nerífe........• Reg. de Canllrías núm. ].
14¡idem .. , 1902.Tarrllgona .....•. }l~xcedente en la 4.Jl. región.
24iídero HJ02jPamolonu ......• laem en la 6.u íd.
Blídem 1902IAlmeri8..... : ... Reg. RVR. de Almería nri¡n. 65
~):ideDl . ;. 1902 Burgos...•...... 1Reg. de San :Marcial núm. 44.
201 'd 1"0" ('.< :4 o b" r· f a d· Mo t -. 1 em.... iJ ~ v",ceres. • .•..•.• 1· D?" l1 . _ e - . n f!na~21 iclero 1902lCartrrrcma llego ne E"lpana núm. 46.
24 octubre. 1902 Co!:'gayu (Sll.utan- .
der) ..•....••• }}xcedente en la G." regióD.
30 ¡Hcbre. .. 1202 Cuenca ....•..•. R.eg. RV9. de Flandes núm. 82
23'idero .,. Ul02 P¡¡mplona •.. , ... Zona de Pamplona núm. 5.6\idGm.... 19.02 Málll.ga..•.•..•.• R.eg. Rva. de jI!fáJaga núm. 69.
27 ic~elU ~ .. 190::1 Pulengo (liueiva). Idem íd. de Huplv:t núm. 94.
13 fuera ••. lS02 8evilla ..•....•.• .zona de Sevilla núm. 61.
Otro. • • . • . . • . . •. »Gregorio Sancho Estopañáu .••.
Otro ~ Juan Jiménez ToJ:O .•.- .
Capitán. .. »Jo:;é Purdo V,: Jjll" .• .' ••••••.•••.
Otro. . . . . . . . . • .. ~ l\;nriqne Garda Barrachim:; ..•.
Otro. . . . . . .. .. .. ~ :Mariano Szueho tiubirón ..•....
Otro. " . . . . . . • .. ~ D:1.mfi;;O lIf.milnd~z M[IYllYO.••.•
Otro '.' . . . . . . . • .. » Mariano GÓll'l6Z Enterria .
INFANTERÍA
Comandantfl D. C·rÚ¿Gnrcia Vlllaca.,Ylpa .••...•
Otro.... »Am!\.ior Salvll.'5.or C... ballern .....
Otro. . . . . . . . • . .. »Claudio Iglesiss "{JiC'::'nt9:. . •• ..
Comte. (K R) . " »Romu9ldo Asenj9. 'J Seco .
Capitán (E. n.)... ~ Bruno Pérez Ol"tega .....•.•....
l.~r tanteo (E. B..). » Antonio Silva 8nnchez .
2.° tanteo CE. R.).. ».JoséConde Orllj .........••..•.
CABALLERíA
Capitán .•••••... D. Joaquin Delgado Hubirón .•..•. 19 dicbre 1902 Oviedo........•. Hixc~denteen lit 7.3. región.
1. lll teniente..... »Lorenzo Aparicio Aizpurna ...•. 20 idem 1902 Valladolid.••...• Reg. L~nc. de FarneBio.
GUARDIA CtVIL
¡.el teniente •.... D. Esteban Rico Urquiola .•.•• , .•. 12 dicbre .• 1902 Vitoria .•....... Comand.a d<:l Alava.
CARABINEROS
Capitán D. Francisco Conde Ql1evc10..•..•. 1. o dicb~e 1902 Valencia ....•..• Comand.- de Valencia.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Comieario 1.& D. José Avilés ROmel'D. 7 dicbre.. 1902 CartageDa. , Intendencia Militar de la ter-
cera región.
CLERO CASTRENSE
Capellán 2. ft ••••• D. Mariano Pescador Rerrora. . . 8 dicbre.•. 11902 Teruel Excedente en la 3.e. región•
. OFICINAS MILITARES
Oficial 1.0 ...•••. D. Enrique de Cándido Granero ••.
mro 3.0 • • • • • • • •• :t Crispin GDrcéa Maclán •..••.•••
. ¡HOSPí tul militar\ Comisió~ liquidadora de ouer·
9 dH:bre. 1902 de Madrid ..... ¡ pos d18u.eltos de Cubo. y
I . l Puerto RICO.20¡idem •. : J902!Ceuta ..•......•. ¡Cornand.a .grlll. de Ceut8.
-----------------------_._---------_.;.....-------~.~
Madrid 14 de ener.o de 1903. La Cerda
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El.Tefe do la Sección,
Bam61~ Fonsdeuiela.
Debiendo proveerse en ei personal del material de Arti-
lleria. dos plazas vacantes de obrero aventl'lojado de segunda
clase, de oficio eleotrioista, se nombra para ejercer dicho car-
,go, previa las correspondientes oposiciones, á los Bspirantes
Mal'i~noMartín y Martín y Aurelio Fernández Alonso, quie~
nas prfstarán sus servicios: el primero, en la fábrica de aro
mas y cartnchos de Toledo, y el s6gundo, en la de pólvora de
Granada, en cuyos destinos deberan causar alta en la revista
próxima.




Para ocupar una vacfinte que de su clar.;e existe en el ter-
CH regimiento de Montaña, ha sido destinado el bastno, reti·
rado, Manuel Romero Maicas, el cual vuelve á activo en vir-
tud de lo dispuesto por resl orden de 11 de dioiembre último
(D. O. núm. 278); verificándose su alta en l~ revista de co<
misario df1 presente mes.
Dios gl~arde á V... muenos añm:. Ma.:!rid 13 de ene- I
ro de 1903. '
El Jefe de 1'" Sección, I
Ramón FonsclelJiela.Señor... Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta y ootava IExcmo~. Señores Capitanes generales de la primera segunda
regiones y Ordenador d:,,:,a.: de Guerra. ¡'I' __Y_S_é_P_ti_ID_3_re_g_io_n_e_s_y_o_rd_e_U_R_d_o_r_d_e_p_a_,g_o_S_d_e_G_U_'e_I_ra.
" I IMPRENTA Y :LITOGRAFÍA DEL DEPÓSI'N DII LA. eWBBA
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hecio en venta de los tomos del ~Diario Oficiab y «Colección Legis'ativa~ y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afio 1875, tomo 3.o, á 2(50.
De los anos 1876, 1880,1881,1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 18S5, 1887, 1896,1897, 1898, 1899, HlOO y 1901 á!')
pesetas cada uno. '
Un l,lúmero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los senores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la Legíslac'ión publicada,
podrán hacerlo abonando 5",pesetas mensuales. .
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARI~S PODRAN HACERSE EN IJA FORMA SIGUIE~TE:
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de 2,50 posotas trimestre.
2.11. Al Diario Oficial, al idem de 5 íd. id., Ysu alta podrá sor en primero de cualquier trimestre.
3.11. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 7 íd. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. '
Los pagos han de vel'ificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Dút1'Io 0fic'ial y Colección Leglslativa, 'que por ext.ravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame ea ~1:adl'~d; de ocho días en provincias; de un mes
para los subscriptores del extranjero' y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan. '
ESCAI¿AFON
DEL
EsrrADO M·AY·OR""" GENERAL' DEI EJ'~"IRrIM:i"lO. . '. • • _ . , '¿ . .i'_.i. ,..¡ E u 1
y DE LOS
If;
CORONELES' DE LAS AR:MAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Tenninada su impresión, pueden hacerso los pedidos.
. El ~scalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Goneral, las de los sefiores Ooroneles, con
Il6paraclón por arma.'1 y cuerpos. Va precedido de la resena histórica y organización actual del Estado Mayor General
y de. un extracto completo de las disposiciones que so hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las si-
tuaCIOnes que tengan los sonores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San lIermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Diarw Oficial 'yen el almacén de efectos de escritorio de la Carrera de
San Jerónimo, 10, en esta Oorte.
Precio: 3 pesetas.
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:'llDl ¡.:lA: ~Hal~"~ &~ ~jl~ ~i.-Ja~o!i5l.\e~",sv llIea<l'l'ol!l IIQf.!S\ e¡l~l'.o<l) cJJe wp:reilC;;, ClJi~tt<it1ly i:<i)i1·.IlMm~i;),¡; ¡tGóll'll: lcu. Q ..·",lI'i''¡;¡Zl 'i 4iitJi~n61"'¡¡'lIw
. QellEjéi'cllw, V. .i'~C¡~Sl oce$l'::l,.s~~celll.
Ohra deolar¡~da de texta para le: Ac-ademia de AplicaoJ.ón y Escuela de J11qnitacióri° de O~bR11erla.
~¡Gtl!o: 2'elO p~süiMl.
O~RA ¡;¡H~I.A~MJA m~ TUHi ¡U;1~¡. ~l~"tl lirmE!ii !3~ !8 DI:: J!.l~H.1 !.lE !8i2. i3iil1il. HU; A~AI}~~IA3 BtCI1jHlTAlE:
(;tl. A!líJl~ DI: I~FA¡Heii!tI
~fl'OMOS .1 -y ! 1
Tercera edicióll, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geogrv,fía é Historia militar y toda la ~raEVA T.\CTICA DE m·
iANTERIA, hasta batallón inclnsive, con la3 figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonad.o, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se ren:i~ten certificados á Pl'ovincias, enviando 50 céntimos más.
COMPBlIl:."If.OE: ~bUgs,oioT!eli ÜG' tcl1¡1J b,~e Cli~3~¡;¡, tj:¡;:i$il~g g":o.c~;i;J.e;~ pM'rt. Clno!lJ.,lG13, Honoro" '1 t%'i'~eJjElntol :m!Utares,
t;Iiil'V~dc d¡¡ tl'M~Q~Ó:a ~ 21».'V'1íil~ .ln~Grlc;.\ ~,!l lco] \JUGrpo~ 45 i~íl\ntof¡i '1 at'J ol\'!:laUsria,
Esta Obl'U, sefialaria como ¡e¡~~o para la prepanwÍlÍn ~. I.lxamSili1S rla ros Oficiales da las esoalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas lilS Academias militares, siendo un ctlmplemento del MANUAL reglamentario'
Su precio en Maroid, enCIl'l'tonada,. es de 3 pesetas ejempla.r.; y con 60 ('..éJitimos más Be remite certificada'
provinciaEl.
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